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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
More than 350 million people worldwide suffer from diabetes, tens of 
millions suffer disabling complications and about five million people 
die each year from causes attributable to this disease. 
Diabetes Mellitus (DM) and chronic process, is a clear example of 
demographic and epidemiological changes that are occurring in 
society. The worrying increase in the prevalence of this disease is 
causing serious individual and social consequences for the morbidity 
and mortality caused by costs incurred to health systems. The public 
health problem that causes forcing policy makers, health 
professionals and health organizations to develop comprehensive 
measures and immediate action to prevent or minimize the 
devastating consequences of the disease. 
  Regarding the person with diabetes, the patient responds to the 
paradigm that requires a continuous and ongoing assistance 
programs based on collaboration between levels of care. 
From this perspective, this project focuses on the proposed 
establishment of a Hospital Adult Diabetes Day (HDD), an 
intermediate care center for the reference population. This proposal 
is justified as a response to a need in the care of these patients and 
as a facilitator of health system resources to fulfill one of the 
objectives of the Global Diabetes Plan 2011-2021: to improve health 
outcomes of people They suffer. 
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Diabetes mellitus, complications, diabetes education, costs and day 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
  Más de 350 millones de personas en el mundo padecen diabetes, decenas de 
millones  sufren complicaciones discapacitadoras y cerca de cinco millones 
mueren anualmente por causas atribuibles a esta enfermedad. 
La Diabetes Mellitus (DM), como proceso crónico, es un claro exponente de los 
cambios demográficos y epidemiológicos que se están produciendo en la 
sociedad. El incremento preocupante de la prevalencia de esta enfermedad 
está generando graves consecuencias individuales y sociales por la morbi- 
mortalidad que provoca y por los costes que origina a los sistemas sanitarios. El 
problema de Salud Pública que ocasiona obliga a los responsables políticos, 
profesionales de la salud y a las organizaciones sanitarias a desarrollar medidas 
de actuación integral e inmediata para evitar o minimizar las consecuencias 
devastadoras de la enfermedad. 
Respecto a la persona que padece diabetes, responde al paradigma de 
paciente que precisa de una asistencia continua y permanente basada en 
programas de colaboración entre niveles de asistencia.  
Desde esta perspectiva, este proyecto se centra en la propuesta de creación de 
un Hospital de Día de Diabetes para adultos (HDD), como centro intermedio de 
asistencia, para la población de referencia. Esta propuesta se justifica como 
respuesta a una necesidad en la atención a estos pacientes y como un recurso 
facilitador del Sistema Sanitario para el cumplimiento de uno de los objetivos 
del Plan Mundial contra la Diabetes 2011-2021: mejorar los resultados de salud 
de las personas que la padecen.  
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